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 総研大 各専攻イベント情報 
【今月のトピックス】 
 入学式/フレッシュマンコース 
2018 年 4 月 10 日（火）、葉山キャンパス講義室にて、平成 30
年度春季入学式が挙行され、76 名（地域文化学専攻 6 名、比較
文化学専攻 1 名、国際日本研究専攻 4 名、日本歴史研究専攻 2
名、構造分子科学専攻 10 名、機能分子科学専攻 4 名、天文科学
専攻 1 名、核融合科学専攻 1 名、宇宙科学専攻 2 名、加速器科学
専攻 1 名、物質構造科学専攻 3 名、素粒子原子核専攻 5 名、統計
科学専攻 5 名、極域科学専攻 2 名、情報学専攻 14 名、遺伝学専















































生命共生体進化学専攻は、5 月 19 日（土）に秋葉原
UDX カンファレンスにおいて専攻説明会・講演会を行い
ました。本専攻では毎年 2 回の説明会を開催しており、
今年度初回となる今回は、合計 5 名の参加がありました。 
前半の講演会では、本専攻における研究の中から最前




















第 1 部 13：00-15：00  
講演「生命共生体進化学専攻における研究の最前線」 
① 「Polarization vision: Invertebrates' hidden visual world 
偏光視：虫たちが見る秘密の世界」 助教 Stewart Finlay 
Polarization is a property of light that we humans cannot see, but many invertebrates can. 
This ability allows them to detect specific cues in the environment, including reflections from 
water surfaces, markings on conspecifics, and a sunlight pattern in the sky that provides a 
directional reference for navigation. In my talk, I suggest that polarization vision may also serve 
as a more general-purpose mechanism for contrast enhancement, analogous to the role that 
colour vision serves in humans. To illustrate this point, I introduce work done on Papilio 
butterflies by me and my colleagues in the Arikawa lab, looking at how polarization influences 
foraging, oviposition, and motion detection behaviour. It appears that Papilio perceive 







single unified sense, but rather several parallel subsystems that process light information 
differently for different ecological purposes. 
 
















第 2 部 
15：10-16：00 専攻説明会（専攻概要／カリキュラム・入試説明会／研究室紹介） 




















































































○Marine Ecosystem Assessment of the Southern Ocean, MEASO2018 「Student Poster Award」
を受賞 
【受賞者】極域科学専攻・学生・影沢歩友子 
【概要】平成 30 年 4 月 9 日～13 日にオーストラリア・ホバートで開催された Marine Ecosystem 





























































































































○NHK スペシャル 人類誕生 
【出演】学長・長谷川眞理子 




【日時】2018 年 5 月 13 日(日)  
○NHK Eテレ「日曜美術館」 
【出演】地域文化学専攻・教授・野林厚志 









【日時】2018 年 4 月 1 日(日) 
【URL】 http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/CO004339/20180403-OYTAT50000.html 
○美術手帳 2018年 6月号 特集「アートと人類学」 
【掲載】地域文化学専攻・准教授・川瀬慈 
【概要】映像人類学について、川瀬慈准教授のインタビューが掲載されました。 
【日時】2018 年 5 月 7 日(月)発売 
【URL】 http://www.bijutsu.press/books/2018/04/bt-1806.html 


















6/9 15:30-17:00 日本歴史研究専攻  




















































































































てから 2 ヶ月が経ちました。モダンなオフィス、大都会です（右図）。（広報社会連携係 SS） 
 
 
※原則として、総研大専攻としての行事のみを掲載します。 
 
